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Аннотация: Мақолада Андижон шаҳрининг антропоген ва техноген таъсир юқори 
бўлган саноат ҳудуди тупроқларида учрайдиган сувўтларининг таксономик ва 
экобиоформа тахлили ҳақида маълумотлар келтирилган. 
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Тупроқдаги сувўтлар турларидан иборат жамоанинг кўрсаткичлари кўп 
холларда мазкур ҳудуддаги корхона ва муассасанинг ишлаб чиқариш жараёнидаги 
ҳусусиятлари, технологияси, унда фойдаланилаётган хом ашёга ҳам боғлиқ. 
Тупроқни оғир металларнинг тузлари ва турли органик ва органик бўлмаган 
харектердаги кислоталар билан ифлосланиши унда яшил сувўтларнинг кўпроқ 
ривожланишига сабаб бўлган[1,2,4,5]. Нордонлашган тупроқларда ва органик 
моддалар билан ифлосланиши анча кўп бўлган жойларда кўкяшил сувўтларидан 
иборат альгогурухлар кўпроқ учради[3,6,7]. 
Тадқиқот объекти ва методлари 
Тупроқлардаги сувўтларнинг систематик, таксономик таркибини ўрганишда 
Fritsch a John (1942) нинг “тупроқ культураси” методидан [1] фойдаланилди 
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(Голлербах, Штина ва бошқ.). Альгофлораси таркиби ўрганиладиган тупроқлардаги 
таксономик таркибни янада тўлароқ ўрганиш мақсадида “сув культураси” деб 
аталадиган метод ҳам қўлланилди [1,5,9,10]. Бундан ташқари, Л.А.Гайсина (2008) 
нинг “Современные методы выделения и культивирования водорослей” услубий 
қўлланмасидан фойдаланилди [6,7,8]. 
Андижон шаҳри саноат ҳудуди тупроқларида тарқалган сувўтларнинг 
тарқалиши қонуниятлари бўйича тадқиқотлар олиб борилди. Бунинг учун ҳар бир 
саноат ҳудуд деб ҳисобланган жойлардан намуналар олиниб ўрганилди. Намуналар 
тупроқ юзасидан 0–2 см қалинликда олинди. Таркибидаги сувўтлари ўрганиладиган 
тупроқ стерилланган Петри идишига солинди. Унга минералли суюқ озиқ қуйиб, 
қопқоғини ёпиб, ёруғ тушиб турадиган жойга қўйилди. Хона ҳарорати 25–30°С 
бўлиб, сувўтларидан ҳосил бўлган ғуборлар 10–12 кунда (баъзан эртароқ) пайдо 
бўлди[1,8,10].  
Натижа ва унинг муҳокамаси 
Андижон шаҳри саноат корхоналари, фирмаларнинг ҳудудларидаги 
тупроқлардан олган намуналаридаги сувўтлар 95 турдан иборат. Систематик 
жиҳатидан улар 5 бўлим, 6 синф, 16 тартиб, 34 оила, 44 туркумга мансублиги 
аниқланди.  
1-жадвал 
Саноат корхоналари жойлашган ҳудуд тупроқлардаги сувўтларнинг 
таксономик таркиби 
Бўлимлар 
































































Cyanophyta 1 14.28 2 12.50 9 26.47 13 29.54 44 46.32 46,3 
Chlorophyta 3 42.85 9 56.25 17 50.0 20 45.45 31 32.63 33,0 
Xanthophyta 1 14.28 2 12.50 3 8.82 3 6.82 4 4.21 4,2 
Euglenophyta 1 14.28 1 6.25 1 2.94 2 4.54 3 3.16 3,2 
Bacillariphyta 1 14.28 2 12.50 4 11.76 6 13.64 13 13.68 13,7 
Жами 7 100 16 100 34 100 44 100 95 100 100 
 
Cyanophyta бўлимига мансуб таксонлар 44 тур ва тур хилларидан иборат 
бўлиб, 46% ни, Chlorophyta бўлимининг таксонлари 31 турдан иборат бўлиб, 33% ни 
ташкил қилади. Bacillariоphyta бўлимига мансуб таксонлар кам, улар 13 турдан 
иборат бўлиб, 14% ни ташкил қилади. Xanthophyta ва Euglenophyta бўлимларидан 4 
ва 3 турдан қайд этилди.  
Саноат корхоналари, фирмалар жойлашган ҳудудлар тупроқларидаги 
биологик хилма – хиллик ўрганилган бошқа ҳудудларга нисбатан анча кам. Бу 
ҳудудда 7 синф 16 тартибга, 34 оилага, 44 туркумга мансуб сувўтларнинг 95 тури 
аниқланди. Жами турни битта синфга тўғри келган ҳолати 13,57; бир тартибга 5,93; 
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бир оилага 2,79; бир туркумга 2,16 тур тўғри келади. Xanthophyta ва Eustigmatophyta 
бўлимларига мансуб таксонларнинг биологик хилма – хиллиги бошқа бўлимларга 
нисбатан кам. Cyanophyta бўлимига мансуб таксонларни кенг тарқалганлиги, турли 
экологик ҳусусиятли тупроқларда ҳам биологик хилма-хиллик мавжудлигини 
исботлайди.  
Саноат корхоналари, фирмалар жойлашган ҳудудларнинг тупроқларидан 
аниқланган таксонларнинг орасида турлар сони жиҳатидан кўп бўлган 3 бўлим: 
Cyanophyta бўлимидан Phoridium autumnale, Ph. favosum, Microcoleus vaginatus, Lyngbya 
foveolaum; Bacillariophyta бўлимидан Hantzshia amphyoxys Navicula atomus, N. mutica; 
Chlorophyta бўлимидан Chlamydomonas туркумининг турлари, Chlorococcum humicala, 
Chlorella vulgaris каби кокоид тузилишлилар кўп учради. 
Турларининг кўплиги жиҳатидан 6 тартиб уларнинг орасида Nostocales 24 тур 
1/4 қисмидан (25,0%) иборат. Oscillatoriales 20 тур билан иккинчи (21,0%) ўринда. 
Naviculales тартиби 11 тур билан (12,%) учинчи ўринда. Chlorellales ва Chlorococcales 
тартибларига мансуб турлар 6% га, Volvocales эса 5% ни ташкил этади. Nostocales ва 
Oscillatoriales тартиблари биргаликда 46% иборат. Кейинги уч тартибнинг сувўтлари 
17% дан иборат. 
Намуналаримизда яшил сувўтлардан коккоид тузилмали Chlorococcales, 
сарциноид Chlorosarcinales, монад Chlamydomonadales, трихоид Oscillatoriales 
тартибларининг тур ва тур хиллари кўп учради. Nostocales тартибининг вакиллари 
тур ва тур хилларини хилма – хиллиги яққол намоён бўлмаган бўлсада, улар ҳам 
намуналаримизда кўп учради. 
Сувўтларнинг 3 ва ундан ортиқ турни ўз ичига олган оилаларни полиморф 
деб ҳисоблаганимизда улар 10 та, рўйхатдаги дастлабки 3 оила 38 тур ва тур 
хилларини (40,5%) ўз ичига олган. Phormidiасеае 14 тур (14,9%); Nostocaсеае – 12 тур, 
(12,8%), Anabaenaceae-12 тур, (12,8%).  Pinnulariaceae, Desmidiaceae, Chlamydomonadaceae, 
оилалари 15 тур ва тур хилларини жамлаб 15,9% дан иборат. Жами 34 оиладан 
қолган 24 оила 2-1 тур сувўтларидан иборат. Бу ўринда биологик хилма хиллик 
кўпдай бўлса ҳам уларнинг кўрсаткичлари кам. 
2-жадвал 
Саноат ҳудуди тупроқларидаги турлар сони кўп бўлган оилалар 
Оилалар даражаси турлар сони 
жами турлардан 
фоизи 
Oscillatoriaceae 1 14 14,9 
Nostocaсеае 2-3 12 12,8 
Anabaenaceae 2-3 12 12,8 
Pinnulariaceae 5 5 5,3 
Desmidiaceae 5 5 5,3 
Chlamydomonadaceae 5 5 5,3 
Stichococcaceae 7 4 4,3 
Eustigmataceae 9 3 3,2 
Chlorococcaceae 9 3 3,2 
Klebsormidiaceae 9 3 3,2 
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Туркумларнинг биологик хилма хиллиги 44 турдан иборат. Бир туркумга 
ўртача 2 турдан бироз кўпроқ тўғри келади. 
3-жадвал 
Турлар сони кўп бўлган туркумлари 
Туркумлар  Даража Турлар сони % ҳисобида 
Phormidium 1 14 15,0 
Lyngbya 2 5 5,5 
Nostoc 3-5 5 5,3 
Chlamydomonas 3-5 5 5,3 
Licticola 3-5 5 5,3 
Stichococcus 6 4 4,3 
 
Систематик таркибда Phormidium 14 тур ва тур хилларидан иборат, жами 
альгофлоранинг 15% ни ташкил қилади. Иккинчи ўринда Lyngbya туркуми 5 тур 
5,5% дан иборат. Nostoc, Licticola, Chlamydomonas туркумлари 5 турдан 15,9% ни, 
Stichococcus 4 тур билан 4,3% ташкил қилади. Бу туркумлар рўйхатидаги дастлабки 
икки туркум 19 тур ва тур хиллари билан ¼ қисмидан камроқни ташкил қилади. 
Аниқланган 44 туркумдан, етакчилардан ташқари 34 туркум 2 – 1 турдан улар 
альгофлоранинг 63,6% улушидандан иборат.  
Аниқланган 95 турга мансуб тупроқ сувўтлари жами 10 габитус – хаётий 
кўринишларга эга. Уларнинг орасида кўкяшил сувўтларидан гетероцистаси йўқ, 
фақат вегетатив ҳужайралардан ташкил топган трихоид кўринишлилар барча 
намуналаримизда кенг тарқалган. Улар ксероморф тузилмали, антропоген таъсир 
кучли бўлган жойларда кўп учради. Бундай экстермал шароитда кўкяшилларнинг 
атмосфера азотини боғланган холга айлантира оладиган, трихомаси маржонсимон 
тузилишлар ҳамда намсевар диатомлар ва соясевар формалар тарқалган. Саноат 
ҳудудидан аниқланган сувўтлар биоформасининг умумий формуласи қуйидаги 
кўринишга эга: P26 Ch15 CF13 B13 X12 H7 C4 M2 amph2 hydr1. Биоформа сувўтларнинг ҳар 
бирини фоиз улушидаги кўрсаткичлари қуйидагича: P-27,7%; Ch-15,62%; CF-13,54%; 
B-13,54%; X-12,5%; H-7,29%; C-4,16%; M-2,88%; amph-2,08%; hydr-1,04% .  
Ушбу биоформа орасида Р – форма бошқаларидан кўп бўлиб жами 
турларнинг 27,7% ни ташкил қилди. Ch, CF, B, X формалар жами альгофлора 
таркибида 53 тур 55,6% дан иборат.H, C, M, amph, hydr формаларнинг миқдори анча 
кам. 
Андижон шаҳридаги биокимё заводи атрофи тупроқларидан олинган 
альгологик намуналардан 51 турга мансуб бўлиб, улардан Cyanophyta-25 тур (49%); 
Bacillariphyta-7 тур (13,7%); Xanthophyta – 2 тур (3,9%); Euglenophyta – 1 тур (2%); 
Chlorophyta–16 тур (31,4%) ташкил қилди. Бу ҳудуд тупроқларида ҳам Cyanophyta 
бўлимига мансуб турлар бошқаларидан кўпроғини ташкил қилди. 
Намуналаримизда Phormidium autumnale, Nostoc commune, Microcoleus vaginatus, 
Hantzsсhia amphyoxys, Luticola mutica, Liticola nivalis, Navicula pelliculosa, Chlorococcum 
humicala кўп учради.  
Заводдан турли зарарли газлар атроф–муҳитга чиқарилади.Баҳор,куз 
пайтларида ҳаво намлиги юқори бўлган ҳолатларда тупроқ юзасида уни тўпланиши 
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рўй беради.Завод атрофидаги тупроқлардан олиган намуналаримиздан 37 тур 
аниқланди. Систематик жиҳатидан улар Cyanophyta–19 тур (51,4%); Bacillariphyta – 5 
тур (13,5%); Xanthophyta–1 тур (2,7%); Chlorophyta–12 турдан (32,4%) иборат. 
Экобиформасининг формуласи қуйидагича: P12 Ch9  CF8 B5 X3. Аниқланган жами 
алльгофлоранинг 31 тури  (80%) иккита бўлимга мансуб.  Bacillariphyta, Xanthophyta 
таксонлари 20% ни ташкил қилди. Xanthophyta бўлимидан битта тур аниқланди – 
Pleurochloris pyrenoidоsa.  
Андижон шаҳридаги машинасозлик заводи ҳудуди ичидаги асфальтланган 
жой атрофидаги тупроқ намуналаридаги альгофлора таркибидан 32 турга мансуб 
сувўтлар аниқланди. Улардан Cyanophyta бўлимига мансуб 5 тур (15,62%); 
Bacillariphyta 6 тур (18,75%); Xanthaphyta 2 тур (9,37%); Chlorophyta 17 тур (53,13%) ва 
бир тур  Pyrophyta бўлимига мансуб. Биоформаси қуйидагича  P12 Ch8  CF6 B4 X2.  
Биологик ҳилма хиллик бўйича Chlorophyta бўлимига мансуб турлар бошқа 
бўлимлардаги таксонларнинг сонига қиёслаганда кўп бўлди. Намуналаримизда 
Chlamydomonas isogama, Chl. intermedia, Chlorella terricola, Navicula minuscula, Botrydiоpsis 
arhiza бошқалардан кўп учради.  
Хулоса 
Саноат ҳудудларида тарқалган сувўтлари таксонларининг турлар сонида, 
ўрганилган бошқа ҳудудларга қиёслаганда биологик хилма-хилликни камлиги, 
систематик таркибида Cyanophyta ва Chlorophyta бўлимларига мансуб турларнинг 
кўплиги, ифлосланишга сезгир Xanthophyta бўлими вакилларининг турлар сони 
намуналарда камлиги қайд этилди; 
Алоҳида оила ва туркумларга тўғри келадиган таксонлар сони 3-1-3 дан кўп 
эмас, монотурлар кўп; 
Морфологияси бўйича Р ва Ch формалар кўп, ҳақиқий ксероморфлик 
мавжуд. 
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